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ABSTRAK
PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP NAB
REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA
TAHUN 2012-2016
Oleh :
DESSY ANIS SAVITRI
F0113028
Pasar modal syariah berkembang cukup pesat di berbagai negara, khususnya
bagi negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Dua dari beberapa negara
yang memiliki mayoritas penduduk muslim adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua
negara ini telah bersepakat untuk mengembangkan pasar modal syariah dengan
membentuk Pusat Pasar Modal Syariah. Dalam mengembangkan pasar modal
syariah tersebut, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan
pasar modal. Diantara faktor tersebut adalah faktor makroekonomi.
Penelitian ini ingin menganalisis pengaruh beberapa faktor makroekonomi
terhadap perkembangan industri pasar modal syariah. Adapun variabel
makroekonomi yang digunakan adalah jumlah uang beredar (M1), Produk Domestik
Bruto (PDB), dan inflasi. Sedangkan variabel nilai aktiva bersih dipilih karena di
anggap mampu merefleksikan perkembangan reksadana syariah di kedua negara.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data triwulanan jumlah uang
beredar (M1), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi selama periode Januari
2012 hingga Desember 2016. Adapun Metode yang digunakan dalam menganalisis
data adalah regresi data panel.
Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel bebas yang terdapat dalam
penelitian, yaitu jumlah uang beredar, produk domestik bruto, dan inflasi memiliki
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah
di Indonesia dan Malaysia
Kata kunci: reksadana syariah, jumlah uang beredar, produk domestik bruto, inflasi
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ABSTRACT
THE EFFECT OF MACROECONOMIC VARIABLES TOWARDS NAV OF
SHARIA MUTUAL FUNDS IN INDONESIA AND MALAYSIA
PERIOD 2012-2016
Oleh :
DESSY ANIS SAVITRI
F0113028
Sharia capital markets are growing quite rapidly in many countries, especially
for countries with a majority Muslim population. Two of the few countries that have a
majority Muslim population are Indonesia and Malaysia. Both countries have agreed
to develop sharia capital market by forming the Sharia Capital Market Center. In
developing the sharia capital market, there are various factors that can influence the
development of capital market. Among these factors are macroeconomic factors.
This research wanted to analyze the influence of several macroeconomic factors
on the development of sharia capital market industry. The macroeconomic variables
used are money supply (M1), Gross Domestic Product (GDP), and inflation. While
Net Asset Value variable is chosen because it is considered as a reflection of the
development of Sharia Mutual Funds in both countries.
The data used in this research are quarterly data of money supply (M1), Gross
Domestic Product (GDP) and inflation during January 2012 to December 2016. The
method used in analyzing data is panel data regression.
The results show that all independent variables used in this research, which are
money supply, gross domestic product, and inflation have a significant and positive
influence on net asset value of sharia mutual funds in Indonesia and Malaysia.
Keywords: sharia mutual funds, money supply, product domestic bruto, inflation
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